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Ellimbo de poder: La i1usi6n y el mito en El otono del patriarca 
Stephen H. Greer 
El poder es un concepto muy dificil de definir por su complejidad. Tiene muchos 
niveles, formas y clasificaciones. Los problemas para definirlo pueden ser muy simples. 
Por ejemplo, (,en las sabanas de Africa, quiem tiene el poder mayor? (,Es elleon, con sus 
musculos fuertes, su velocidad e inteligencia? (,0 es la gacela, que puede matar elleon si 
puede correr bastante nipido? Quizas es el gusano que come los cuerpos de todas las 
criaturas. 0 mejor, el germen microscopico que vive dentro del cuerpo y puede matar a 
cualquier animal de las sabanas. Cada animal aqui tiene alguna forma de influencia con 
respecto a sus relaciones con otros animales. Este ejemplo demuestra en un nivel simple 
la multiplicidad del poder y su canicter fragmentado. En el contexto politico y literario, 
una definici6n es mas dificil de realizar. EI otono del patriarca de Gabriel Garcia 
Marquez trata este problema a traves de los ultimos afios de un dictador sin nombre, "el 
general". Es un hombre que tiene poder absoluto sobre to do su pais, algo que requiere 
mucho mas que la fuerza del leon 0 la velocidad de la gacela. En su caso, requiere la 
ilusi6n del poder. El general tiene dos manifestaciones: la primera es el hombre y la 
segunda, el mito. No es el hombre real sino el hombre mitico que tiene este poder 
inmenso. Esta segunda manifestaci6n es una figura parad6jica, un ser con influencia 
inimaginable sin cuerpo. El general es santo, la encarnaci6n del pais, y falso, porque el 
mito es solamente una ilusi6n que Ie da el poder real. Sin embargo, esta ilusi6n es la 
unica en la conciencia de la gente y en esta manera, existe mas que el hombre real. El 
poder y la ilusion son iguales en esta novela. No se puede separarlos sin perder ambos. 
Por eso, el general ocupa varios niveles de existencia, relevancia y conciencia. Es un 
hombre contradictorio, cuyo poder falso sigue el poder real. 
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En el discurso del poder a traves de la ilusion, es importante entender la 
c1asificacion del mito en terminos nacionalistas. El general vive en la conciencia de 
todos, aunque en formas diferentes. Su esencia es conocida de todos, pero casi nadie Ie 
conoce en el nivel personal. Esta separacion causa un carribio de su percepcion desde el 
conocimiento de la gente hasta su imaginacion. Por eso se hace un hombre superlativo 
con cualidades que no puede tener una persona normal. Es un ser imposible, un hombre 
que solamente puede existir en las convicciones de un pueblo ignorante de su canlcter 
real. El mito es la existencia de un hombre tan entrelazado con el pais que no se puede 
separarlos. Sin embargo, como todos mitos, esto tiene una base en la realidad, empezando 
con los primeros afios de su poder. 
En los afios tempranos de su dominio, el general depende mucho del 
conocimiento de su pais. Era un hombre "capaz de Hamar por su nombre y su apellido a 
toda una poblacion de las mas remotas de su desmesurado reino de pesadumbre".l En 
esta epoca tenia una sed por el conocimiento y una conciencia de su pais, un hombre que 
vivia 
"por el invento malsano de mostrar en publico una cara que no era la suya ... [quien podia 
caminar] a traves de las muchedumbres de la gente gritando apartense cabrones que aqui 
viene el que manda". 2 Esta es la epoca mas transparente de su vida. Se puede ver aqui un 
hombre sin miedo de su gente que puede tomar decisiones. Es un hombre fuerte, que esta 
dispuesto a usar fuerza militar 0 violencia como en sus afios siguientes, pero solamente 
cuando el mismo 10 estinla necesario. 
En sus afios otofiales, hay un cambio fundamental en el general. Ahora no se ve 
un hombre con tanta energia y entusiasmo, alguien tan carismatico y vibrante. En estos 
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afios, el general depende mas y mas de otras personas. Comienza a tener relaciones 
fuertes con varios individuos y con todos comienza a tener una dependencia. Ahora es 
muy excentrico en varias maneras. Su cuerpo esta en un estado de putrefaccion. En su 
muerte se revelan sus 
manos lisas de doncella con el anillo del poder en el hueso anular, y tenia to do el 
cuerpo retofiado de liquenes minusculos y animales parasitarios de fondo de mar, 
sobre to do en las axilas y en las ingles, y tenia el braguero de lona en el testiculo 
hemiado que era 10 unico que habian eludido los gallinazos a pesar de ser tan 
grande como un rifion de buey.3 
El general es completamente degradado, un monstruo podrido. Su cuerpo ha sido 
destruido por el tiempo como el ha arras ado el pais, y la salud de su juventud se ha 
marchado como los recursos naturales. El palacio presidencial refleja mas este deterioro, 
porque 
aquello no parecia entonces una casa presidencial sino un mercado donde habia 
que abrirse paso por entre ordenanzas descalzos que descargaban burros de 
hortalizas y huacales de gallinas en los corredores, saltando por encima de 
comadres con ahijados famelicos que dormian apelotonadas en las escaleras para 
esperar el milagro de la caridad oficial, habia que eludir las corrientes de agua 
sucia de las concubinas ... entre el escandalo de los funcionarios vitalicios que 
encontraban gallinas poniendo en las gavetas de los escritorios, y traficos de putas 
y soldados en los retretes, y alborotos de pajaros, y peleas de perros callejeros en 
medio de las audiencias, porque nadie sabia quien era quien ni de parte de quien 
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en aquel palacio de puertas abiertas dentro de cuy desorden descomunal era 
imposible establecer d6nde estaba el gobierno.4 
Estas descripciones muestran muchos elementos importantes sobre el general y su 
manera de vivir. Es un hombre que vive sin ningun tipo de organizaci6n. Su palacio esta 
en un est ado de desorden completo, un sitio ca6tico con It~peros, sirvientes y animales en 
todas partes. Su cuerpo es algo completamente repugnante. un anciano con un 
testiculo herniado, "dens as patas decrepitas"S, y "el olor a cebollas rancias [en] sus 
axilas".6 Este es un hombre que, en la superficie, no tiene ninguna virtud para ser un 
lider. No requiere eficiencia en el estado 0 lin1pieza en su casa. Tiene un cuerpo de 
proporciones extrafias del que fluidos corporales se fugan. "La dictadura de Elotono 
adquiere la desvertebraci6n alucinante de una pesadilla interminable, ca6tica, absurda, 
sofocante, y aplastante,,7 Su posici6n de poder 0 la longevidad de su vida son 
enigmaticos, y parecen imposibles. 
Aunque el cuerpo y el hogar del general estan en condiciones de descomposici6n, 
su imagen publica es muy diferente. Segun la gente que tienen la oportunidad de verlo, el 
general tiene "labios tremulos, la palma de una mana sin origen que saludaba desde el 
limbo de la gloria"s 0 "una mana de nadie con un guante de raso que saludaba desde la 
ventana del camarote presidencial".9 En general, es un hombre privado que vive fuera de 
la vista de la gente, y este hecho Ie ayuda n1ucho. Ellos no siguen al monstruo destructivo 
representado por su cuerpo 0 el caos de su palacio. Hay demasiada evidencia de su 
incapacidad de ser un buen lider. "El poder no es s6lo el gobierno 0 su forma autoritaria, 
sino algo mas s6rdido: la distorsi6n de to do norma comunitaria, el modelo perpetuo de la 
dominaci6n."lO Su personificaci6n en los mitos nacionales representa a alguien 
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completamente diferente, un hombre que no solamente puede gobemar sobre el pais sino 
que debe hacerlo. 
Este mito es el arma mas fuerte del general. Este es su engafio, su manera de 
mantener su posicion de poder, y 10 mas importante es e1 mito de su santidad. Hay mucha 
imagineria divina en referencia a el, especificamente imagineria cristiana, y el general 
asume caracteristicas del padre y del hijo de la Trinidad cat6lica. Las referencias 
religiosas son importantes porque representan el poder mas fuerte de que la gente puede 
percibir: la omnipotencia de Dios. Sin embargo, el general no esta satisfecho con la 
bendici6n de Dios sino que qui ere hacerse un dios de verdad. Es mas Kim J ong II que 
Francisco Franco. 
En la novela, hay much as referencias a las historias de la creaci6n dellibro del 
Genesis, en que e1 general es e1 creador, el dios del pais. Un hombre popular dice que "no 
habia otra patria que la hecha por el a su imagen y semejanza con el espacio cambiado y 
el tiempo corregido por los designios de su voluntad absoluta, reconstituida por el desde 
los origenes mas inciertos de su memoria".11 No se puede definir el pais afuera del 
general. Sin el, no se hubiera nacido, y sin el, no puede continuar. Segun las 
predicciones antiguas, ... el dia de su muerte el lodo de los cenagales habia de 
regresar por sus afluentes hasta las cabeceras, que habia de Hover sangre, que las 
gallinas pondrian huevos pentagonales, y que el si1encio y las tinieblas se 
volverian a establecer en el universo porque aquel habia de ser el termino de la 
• , 12 
creaclon. 
Una predicci6n tan fatalista del fin del mundo como este tiene un gran efecto en la 
conciencia de la gente. EHos no pueden imaginar un futuro sin el, un apocalipsis 
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repitiendo las plagas dellibro del Exodo. Aqui esta un hombre que Ie dice a un nuncio 
que "hasta el papa aprenda desde ahora y para siempre que podra ser muy papa en Roma 
con su anill0 al dedo en su poltrona de oro, pero que aqui yo soy el que soy yo, carajo".13 
El general se define en terminos por encima de la iglesia, en terminos santos. "Yo soy el 
que soy yo" es otra referencia allibro del Exodo, y segun el texto biblico, son las 
palabras de Dios mismo. Cuando se pone a si mismo en el nivel de Dios, elimina todas 
las otras opciones. Ahora no hay ningun poder mas fuerte que Dios, entonces no hay 
ningun poder mas fuerte que el general. 
Aunque el general representa la ultima autoridad como Dios, tambien tiene un 
aspecto mas humano como Jesucristo. Se replica la dualidad que esta presente en el 
Nuevo Testamento. Es el "tercer testamento",14 el hombre "que resucito al tercer dia 
entre los muertos". 15 Es el salvador y protector de la gente. Hace milagros. Los leprosos 
cuentan que el general 
nos toco la cabeza al pasar, uno por uno, nos toco a cada uno en el sitio de 
nuestros defectos con una mano lisa y sabia que era la mano de la verdad, y en el 
instante en que nos tocaba recuperabamos la salud del cuerpo y el sosiego del 
alma y recobrabamos la fuerza y la conformidad de vivir. 16 
El general es la fuente del bienestar de la gente, los que no necesitan algo mas que su 
presencia y buena voluntad. Es la soluci6n a todos los problemas. Aunque esta ausente 
durante la epoca de terror de Jose Ignacio Saenz de la Barra, reaparece como figura 
mesianica. Despues de la caida de Nacho, la muchedumbre se congrega "con grandes 
letreros de Dios guarde al magnifico que nos redimi6 de las tinieblas del terror". 17 Ellos 
nunca piensan en la posibilidad de que Nacho trabajaba para el general. Nunca 
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sospechan que el pueda tener intenciones malas porque en su ropa santa, el general es la 
imagen de la benevolencia. Gritan, "viva el general, viva el macho que por fin se dio 
cuenta de la verdad, pues todos dicen que usted no sabia nada mi general, que 10 tenian 
en ellimbo abusando de su buen corazon".18 
Otro paralelo entre el general y J esucristo es la presencia de la Santa Madre. 
Segun el, su propia madre Bendicion Alvarado es la Madonna del pais, "una pajarera 
nomada en e1 principio de los tiempos habia parido mal a un hijo de nadie que llego a ser 
rey". 19 Trata de esconder su pasado corrupto y transformar1a en esta figura inocente y 
pura. Lo realiza a traves del reasignacion de valores. Convierte sus aspectos ma10s en 
aspectos buenos cuando piensa sobre ella 
en los tiempos prohibidos en que todavia era joven, era hlnguida ... y tenia que 
comer por el bajo vientre, pero era bella, padre, y era tan candida que completaba 
los loros mas baratos con colas de gallos finos para hacer10s pasar por 
guacamayas ... nadie se 10 creia, por supuesto, nadie caia por inocente en los 
orzuelos de la pajarera solitaria que susurraba entre 1a niebla de los mercados 
dominicales.2o 
Estos rasgos no son inocentes sino corruptos. E1 general tiene miedo de que 1a gente 0 el 
mismo se enteren de la verdad sobre su madre. Envia su cuerpo a traves del pais para 
mostrarla a la gente. Para esc onder 1a putrefaccion, 
el cuerpo iba siendo reconstruido en diligencias secretas a medida que se Ie 
desbarataba el cosmetico y la piel agrietada de parafina se Ie derretia con el 
calor ... conservaban en estado de gracia la corona de azahares y el velo de novia 
. 'd 21 vIrgen que nunca tuvo en VI a. 
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La santidad y mito de su madre son de altisima importancia para el general, y el esta casi 
obsesionado por la necesidad de probar esto. Debido a esta obsesi6n, encarga a la iglesia 
cat6lica para la investigaci6n de la vida de Bendici6n Alvarado y resuelve "utilizar todos 
los recursos de su autoridad para conseguir la canonizaci6n de [ella]".22 Un conflicto 
importante emerge en las dec1araciones del nuncio. Dice que la evidencia de su santidad, 
una sabana de lino parecido a la mortaja de Turin, "no era un recurso de la Divina 
Providencia para damos una prueba mas de su misericordia infinita, ... era la obra de un 
pintor muy diestro en las buenas y en las malas artes que habia abusado de la grandeza de 
coraz6n de su excelencia".23 Esta dec1araci6n esta en contraste con la imagen de Dios 0 
Jesucristo que tiene el generaL 131 es la autoridad, la fuente de la verdad, y ser 
cuestionado sobre este hecho es imperdonable. 
EI mito de la santidad del general y de Bendici6n Alvarado es un elemento 
contradictorio en la novela. No hay una conexi6n entre la realidad y 10 artificial en el 
parecer del general. Esta tan involucrado con sus propios mitos que los cree el mismo. En 
el mundo del general, el deseo y la verdad son iguales. Segun el, tiene el poder divino y 
el mandato de Dios. Engafia a la gente sin conciencia. Por eso no puede tolerar personas 
ni ideas afuera de su influencia, los nuncios 0 extranjeros. Sin en1bargo, a pesar de todo, 
es este auto-engafio, esta ilusi6n 10 que sirve para darle influencia real. Tiene el apoyo de 
la gente a causa de estos mitos. No es su cuerpo "macerado a golpes, colgado de los 
tobillos en un farol de la Plaza de Armas y con sus propios 6rganos genitales metidos en 
la boca,,24 sino el cuerpo de Jose Ignacio Saenz de la Barra, porque el general tiene una 
coraz6n demasiado grande, es demasiado benevolente para permitir que algo tan terrible 
Ie pase a su gente. Ellos creen esto porque el mito "ocupa tan1bien ellenguaje: decide 
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entre las palabras y las cosas un condicionamiento arbitrario y sistematico a la vez. ,,25 
Ademas, no tiene una mala conciencia por sus acciones porque su creencia en su misma 
infalibilidad es tan fuerte que no puede hacer cosas malas. El mito sirve para proteger su 
supervivencia con la gente y con el mismo, porque como se da cuenta en sus ultimos dias, 
"no se vive, que carajo, se sobrevive".26 
EI general es muy adepto a usar la ilusi6n para mantener su poder. Sin embargo, 
la gente en su vida y la gente del pais tienen poder tan1bien. Algunos estan en posiciones 
que les permiten decir la verdad. Ellos pueden criticar al general, pueden hablar 
directamente sobre sus equivocaciones y defectos. No tienen miedo de su poder inmenso 
ni de su voluntad para usarlo en las maneras mas crueles. En cambio, otros saben como 
usar las mismas herramientas del general: el engafio y la ilusi6n. En sus relaciones con 
estas personas, el general es el blanco de la mala informaci6n los halagos y el tratamiento 
condescendiente. A veces tiene el papel servil de la relaci6n y a veces es un tHere en la 
lucha por el poder, pero siempre es vulnerable a la influencia de los otros. No obstante, 
ambos tipos de personajes se situan entre el general y la gente. Ellos son los limites del 
poder inmenso del general, 0 los medios para crear y diseminar los mitos. 
Patricio Aragones es un ejemplo del primer tipo. Es un horubre capturado y 
manipulado para aparentar ser el general. Su vida consiste en las apariencias publicas y el 
riesgo siempre de morir en lugar de su lider. Cuando se realiza este destino, pierde su 
miedo de la muerte y Ie reveia sus pensamientos al general. Dice, 
mas bien aproveche ahora para verle Ia cara a la verdad mi general, para que sepa 
que nadie Ie ha dicho nunca 10 que piensa de veras sino que todos Ie dicen 10 que 
saben que usted quiere oir, ... agradezca siquiera la casualidad de que yo soy el 
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hombre que mas lastima Ie tiene en este mundo porque soy el unico que me 
parezco a usted, el llnico que tiene la honradez de cantarle 10 que todo el mundo 
dice que usted no es el presidente de nadie.27 
No hay otro personaje en la novela que sea tan directo, tan ingenuo como Patricio 
Aragones en sus momentos moribundos. Es un hombre que no tiene nada que ganar ni 
nada que perder. Ha compartido la vida del general y no esta compartiendo ninguna 
ilusion de su majestuosidad ni divinidad. Este es su momenta definitivo y su catarsis, 
pero a pesar de todo eso, no vale nada. Muere lamentablemente, y acompafiado con la 
verdad, se cae "pataleando de miedo y ensopado de mierda y de lagrimas". 28 El general 
investiga el complot del intento de asesinato, pero solamente con la intencion de 
encontrar "la verdad ilusoria que Ie hacia falta a su corazon".29 Rechaza la verdad porque 
en el mundo real, no tiene ningun gran poder. Solamente en su mundo de ilusion existe 
este poder, su habilidad de sobrevivir y su propio engafio. 
Otra figura de la verdad es la madre del general, Bendicion Alvarado. Ella es un 
personaje complicado pero es un buen ejemplo de la dicotomia entre la verdad y la 
ilusion. Todo el engafio asociado con ella es el trabajo del general y su gobiemo. Las 
contradicciones e ilusiones de su canonizacion ya han sido mostradas, pero la mujer real 
representa la verdad a traves de su continuidad por toda la novela y por su influencia 
despues de su muerte. 
Bendicion es la definicion del pragmatismo. Ella dice cualquier cosa que piensa 
sin considerar las consecuencias ni las ilusiones mantenidas por su hijo, y muchas veces 
Ie causa mucha verguenza. En un instante dice "en una fiesta diplomatica que estoy 
cansada de rogarle a Dios que tumben ami hijo, porque esto de vivir en la casa 
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presidencial es como estar a toda hora con la luz prendida".30 Otra vez Ie manda devolver 
una canasta de botellas en un desfile31 , 0 en un banquete de gala, "de su orgullo 
materno ... exc1am6 en voz alta ante el cuerpo diplomatico en pleno que si yo hubiera 
sabido que mi hijo iba a ser presidente de la republica 10 hubiera mandado a la escuela".32 
Esto no qui ere decir que ella es ignorante de los hechos de su hijo. Aunque no piensa en 
las consecuencias de sus palabras, comprende muy bien las consecuencias de los excesos 
del general. "Bendici6n Alvarado se acordaria toda la vida de aquellos sobresaltos del 
poder y de otros mas antiguos y amargos de la miseria, pero nunc a los evoc6 con tanta 
pesadumbre como despues de la farsa de la muerte cuando el andaba chapaleando en el 
pantano de la prosperidad".33 Aunque ella se da cuenta de 10 que ocurre, no hace nada 
para proteger a su hijo y sus ilusiones. 
Bendici6n Alvarado es el unico personaje en la novela que siente amor por el 
general. Aunque muchas veces no esta de acuerdo con sus acciones y aunque se preocupa 
mucho por su vida, ella siempre apoya a su hijo. Al contrario de Patricio Aragones, el 
general nunca rechaza a su madre, su unica fuente de caridad. Despues de su muerte, 
mantiene un dialogo con ella, pidiendo asistencia y perd6n, confiando todos sus 
pensamientos, emociones y miedos. Aunque el general transforme la memoria de su 
madre en su muerte, su caracter fundamental continua actuando en contra de los estragos 
del poder absoluto del general. 
Patricio Aragones y Bendici6n Alvarado son ejemplos del altruismo. Actuan para 
el bienestar de otros: la gente para Aragones y su hijo para Alvarado. Ademas, ambos 
sirven como limites del mito, son agentes de la verdad. En cambio, hay varios personajes 
egoistas, los que manipulan los mitos y al general para a1canzar algun objetivo. 
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Manipulan el poder del general mitico y la debilidad del general real para alcanzar 10 que 
desean. 
Leticia Nazareno es un personaje interesante porque ella se convierta de una 
novicia humilde en una figura egoista. Al principio ella toma el papel de Bendici6n 
Alvarado como la muj er en su vida. Ella no hace 10 que qui ere el general sino que 
lentamente afirma su influencia, y despu6s de dos afios, puede persuadir al general de 
quitarse toda su ropa diciendo "que te quites todo mi vida que no te siento, hasta que 61 
mismo no supo cWlndo se qued6 como s6lo su madre 10 habia conocido".34 Con Leticia 
Nazareno, el general regresa a un estado infantil pero fuera de la seguridad de su madre 
con 
el desgarramiento de muerte del tentaculo tiemo que Ie arranc6 de cuajo las 
entrafias y 10 convirti6 en un animal degollado cuyos tumbos ag6nicos salpicaban 
las sabanas nevadas con una materia ardiente y agria que pervirti6 en su memoria 
el aire de vidrio liquido de la tarde de lluvias radiantes del mosquitero, pues era 
mierda, general, su propia mierda. 35 
Ella ha cambiado las dinamicas de sus papeles de maridos a madre e hijo, asi tomando el 
papel dominante con el general en el papel subordinado. Con su nueva dominaci6n 
interpersonal, comienza a pedir cosas como "el regreso al pais de las comunidades de 
pobres para que volvieran a hacerse cargo de orfanatos y hospitales y otras casas de 
caridad".36 En este etapa de su vida, Leticia Nazareno no parece una persona egoista sino 
una agente de la iglesia, porque 
habian traido a Dios en un buque mi general, de veras, 10 habian traido por orden 
tuya, Leticia, por una ley de a1coba como tantas otras que ella expedia en secreto 
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sin consultarlo con nadie y que el aprobaba en publico para que no pareciera ante 
los ojos de nadie que habia perdido los onlculos de su autoridad, pues tu eras la 
potencia oculta de aquellas procesiones. 37 
Despues de tantas victorias de su voluntad contra la voluntad del general, Leticia 
Nazareno 10 contro1a y por 10 tanto, "tenia los c1aves de su poder".38 Comienza un 
proceso de reemp1azar10, primero adquiriendo el pape1 de esposa y tomando decisiones 
en su lugar. Sin embargo, 1a estrategia mas fuerte de su golpe de estado es la usurpacion 
del general en su propio mito, yel hijo es la herramienta para derrocarle. Su nombre es 
"Emmanuel, que es el nombre con que los otros dioses conocen aDios". 39 Esta 
referencia, otro nombre de J esucristo, es disefiada para mover el poder santo del padre al 
hijo. Para darle el poder del gobierno, tambien, "10 nombraron general de division con 
jurisdiccion y mando efectivos desde el momenta en que ella puso sobre la piedra de los 
sacrificios y Ie corto el ombligo con el sable".4o Con esto, Emmanuel toma el papel del 
general, y Leticia Nazareno se hace 1a nueva Bendicion Alvarado. 
Aunque Leticia N azareno se situa para ser 1a madre del pais, Ie faltan varias cosas 
importantes para lograrlo. Lo primero es que trata de usar el mismo mito del general. Sin 
embargo, este mito es suyo yes tan involucrado en la conciencia de la gente como el 
general mitico que ellos nunca consiguen reemplazar. Otro problema con el plan de 
Leticia N azareno es que ella tiene una obsesion con cosas materiales, y en los mercados 
"habia desguarnecido los bazares de los hindues de sus terrib1es cisnes de vidrio ... [y] 
cargaban furgones militares cuanto Ie complacia a su voluntad sin mas sacrificios de su 
parte que la orden perentoria de que Ie pasen la cuenta al gobierno".41 Esto causa un gran 
problema en que ella roba todas esas cosas en publico y sin escrupulos. Tambien, ha 
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alterado demasiados sistemas de influencia, y "los grandes del ejercito empezaban a 
rebelarse contra la advenediza que habia logrado acumular mas poder que el mando 
supremo, mas que el gobiemo, mas que el, pues Leticia Nazareno habia llegado tan lejos 
con sus infulas de reina".42 Aunque ella se ha apropiado de nluchos de los elenlentos del 
mito del general, no ha realizado su papel deseado. EI mite del general es tan fuerte que 
la gente todavia cree en su poder y benevolencia y dicen "Dios mio, si el general 10 
supiera, si hubiera alguien capaz de contarselo".43 
Dtro ejemplo del egoismo en la novela es un personaje que llega a causa de las 
mueres de Leticia Nazareno y Emmanuel. Jose Ignacio Saenz de la Barra tiene el trabqjo 
de vengarlos como el 
duefio absoluto de un imperio secreto dentro de su propio imperio privado, un 
servicio invisible de represion y exterminio que no solo carecia de una identidad 
oficial sino que inclusive era dificil creer en su existencia real, pues nadie 
respondia de sus actos, ni tenia un nombre, ni un sitio en el mundo.44 
A Nacho Ie ha sido dado todo el poder del gobiemo por el general, quien esta fascinado 
con este hombre tan culto que no parece creer en su mito. Con el desarrollo de la 
influencia de Nacho, se hace mas debil y mas insignificante y repite los mismos papeles 
de Leticia Nazareno, can el primero como el dominante y el general como el 
subordinado. Sabe que el trabajo de Saenz de la Barra es perjudicial, que 
par cada seis cabezas se producen sesenta enemigos y por cada sesenta se 
producen seiscientos y despues seis mil y despues seis millones, to do el pais, 
carajo, no acabaremos nunc a, y Saenz de la Barra Ie replico impasible que 
durmiera tranquilo, general, acabaremos cuando ellos se acaben, que barbarO.45 
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Sin embargo, no puede cambiar las acciones de Nacho. Estel encantado con el aura de este 
hombre, y cada vez que quiere tomar una decision, Nacho siempre Ie pacifica. Sufre de su 
falta de relevancia e importancia. Ahora, 
no habia nadie que Ie pidiera nada, nadie que Ie dijera al menos buenos dias mi 
general, como paso la noche, no tenia siquiera el consuela de aquellas explosiones 
noctumas que 10 despertaban con una granizada de vidrio de ventanas y 
desnivelaban los quicios y sembraban el panico en la tropa a pero Ie servian por 10 
menos para sentir que estaba vivo y no en este silencio que me zumbaba dentro de 
la cabeza y me despierta con su estrepitO.46 
En la epoca de Jose Ignacio Saenz de la Barra el general ha perdido las ilusiones de su 
poder. El caos del palacio se ha convertido en un sitio eficiente y las nifias de la escuela 
se han convertido en las putas del puerto.47 Su mundo es real, verdadero y yermo. Su 
identidad mitica esta perdida a causa de su inhabilidad de personificarlo en la presencia 
del barbaro erudito. Ahora, el general es nada mas que una oportunidad para a1canzar la 
influencia. Como dice Nacho, "usted no es el gobiemo, general, usted es el poder".48 
Jose Ignacio Saenz de la Barra comete el mismo error que Leticia Nazareno. 
Molesta las estructuras del poder y es derrocado por "una insurreccion am1ada".49 Esta 
caida, junto con la caida de Leticia Nazareno, revela dos cosas sobre el general. La 
primera es su necesidad de sentirse importante. Bajo la dominaci6n de ellos, sufre en su 
papel de servidurrlbre. No puede funcionar como el segundo mas poderoso. Es solamente 
con la debilidad de ellos y la necesitad de su influencia que el general siente su relevancia 
y su papel como lider. Con el avance del ejercito, el general "senda que la ansiedad 
creciente de Saenz de la Barra 10 liberaba del castigo de una servidumbre que habia sido 
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mas implacable que su apetito de poder".50 La segunda revelacion de las caidas es que el 
poder imaginario del general resulta en poder real. No tiene la omnipotencia de Dios a 
traves de sus propios medios, sino a traves del mito, el general tiene influencia real. "La 
racionalidad de Saenz de la Barra es un poder literal y sin solucion de continuidad: un 
evasion de poder. La arbitrariedad del patriarca, en cambio, se da en un poder 
naturalizado por su manipulaci6n" de la gente.51 En la ultima hora, puede decide a Nacho 
que 
todavia me queda el pueblo ... el pobre pueblo de siempre que antes del amanece 
se echo a la calle instigado por el anciano ... bajo mi direccion personal e 
interpretando como siempre la voluntad del pueblo soberano habian puesto 
termino en esta media noche gloriosa al aparato de terror. 52 
Este hecho demuestra bien la importancia del autoengafio; sin los elementos ilusorios del 
poder, no puede usar 10 que tiene de verdad. 
EI poder del general en EI otono del patriarca es algo muy parad6jico. Tiene una 
relaci6n fuerte y complicada con la ilusion y el engafio, que forman una estructura cic1ica. 
El general necesita la ilusi6n de su poder para vivir. Sin estas cosas superficiales y con 
una conciencia de la verdad desagradable, no puede creer en su persona mitica. Es este 
mito el que Ie da el poder real al general, porque es ellider santo, benevolente y 
omnipotente que sigue la gente. En sus momentos finales, reflexiona 
que la mentira es mas comoda que la duda, mas util que el amor, mas perdurable 
que la verdad ... [que] nunca habia de ser el duefio de todo su poder, que estaba ... 
condenado a descifrar las costuras ya corregir los hilos de la tram a y los nudos de 
la urdimbre del gobelino de ilusiones de la realidad sin sospechar ni siquiera 
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demasiado tarde que la unica vida vivible era la de mostrar, la que nosotros 
veiamos de este lado que no era el suyo mi general, esta lado de pobres donde 
estaba ... afios de infortunio y nuestros instantes inasibles de felicidad ... pero era 
to do el amor mi general, donde usted mismo era apenas una vision incierta de 
unos ojos de hlstima visillos polvorientos.53 
El general comprende perfectamente que el engafio es la unica manera de preservar la 
ilusion del poder. En realidad solamente existe como un monstruo con un testiculo 
herniado que sigue los placeres mas basicos nlientras la gente sigue al Dios nacional del 
mito. No hay ninguna influencia que pueda cambiarlo, y aunque hay agentes altruistas y 
agentes egoistas, todos tienen el mismo fallo: la verdad. El poder del general es 
demasiado para cualquier hombre 0 mujer, y solamente las ilusiones tienen la capacidad 
para llevar su carga. 
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